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大撃院＊生小？早士 春 野 静 郎
Ueber die Gewinnung der lokalen lmmunitat 
(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
in der忌usserenHaut" 
II. Mitteilung : Priifung iiber die Opsoninnatur der durch 
Salbenapplikation in der lokalisierten Haut nachweisbaren 
die Phagozytose i己rderndenSubstanz od. Substanzen. 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Ausdem Laboratorium der Kai討 Chir.Uni、cr,italsklinikKyoto 
(Pro仁Dr.R. Torikata).) 
In der I. und I. '¥Titleilung haben wir im Extrakte derjcnigen Haul, 11・ρdie 
Koktigensalb合 24Stunden Jang appliziert 1・，川denwar, die ¥¥'irkung nachgewiesen, die 
in vitro nachweisbare Phagozytose der gleichnamigell Erreger spezifisch, d. h. am 
grδssen, zu fordern, wahren<l gleichzeitig diese Wirkung in d巴nExtrakten der nicht 
vorbehandelten Haut sehr minimal und im Blutserum vie! geringer als bei den 
Kontrollen mit 0,85 proz. NaCI-Losung konstatierbar ist. 
Durfen ¥'ir die spezifisch opsonierende ¥¥"irkung, wie oben ern・ahnt, dem dermal 
neugebildet巴nOpsonin zuruckflihren? Oder l甘いt dies巴＼＼＇i1・kung1 on dem in die Haut 
rcS(•rliierten Kokti伊n selbst her? Zurn Entscheiden dieser Fra宮enhabcn wir die 
J-<:xtrakte der H:i.ut auf 70°C eine hallコ巴只lundeJang erhitzt, um zu sehen, ob daclurcli 
die (l[J出川ische¥ ¥"irlζung versclmindct (also Opsonine) oder nicl1t (also Koktigene). 
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Fig. 1 
Die die Phagozytose、onStaphylol、。kkenfordernde ¥¥'irkung der unerhitzten brn. 
der erhitχten Extra］、teder mit Kokt1geooalben vorbehandelten 
sowie nicht vorbebandelten I-Iautstellen. 
T=Extmkt der Haut, die <lurch Typhuskoktigerトsalbevorbehandelt worden羽・ar.
S= Do., die durch Slaphylokkenkoktigensalbe vorbeh:m<lelt wmclen war. 
B=Do., die <lurch Bιuillonsallie vりrl.iehandeltw川・den¥'ar. 
N=Do., die gar nicht vorbel1an<lelt ＂’onlen war. 
T = Bei den uncrhitzten Extrakten. 
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Fig. 2 
Diじ diePhagoメyt口sevon Typhus-Lazillen fOrdernde ¥¥'irkung dcr unerhitzten 
］，八、.erhitzlen E~trakte der mit Koktigensaiben vorbeh:mclclt仁n
sowie nicht vorbchandclten lfautstelkn. 
l = lki den uncrhitzten Extrakten. 
11= Hci den auf /0°C，：り Minu ten l；ユngerhit1ten Extr礼l、ten.
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Zusammenfasung. 
1) Die die Ph乱gozytosecl巴rgleichnamigen Erreger in Yitro fOrdernde ¥Virkung 
der Extrakte der derjenigen H autslellen, die mit der Applil王ationder Antigensalben, 
insbesonclere mit cler gleichnamigen K・, iktigensalbe vorbehanrlelt worclen 1・九ren，おt
nichts anclerem 九い elem in der Haut erzeugten spezifischen Opsonin zuruckzufiihren. 
z) Sellヲst clurcli Applikation von unspezi自schen Antigensalbcn, wie z. B. einer 
Bouillonsalbe, wurde konstatiert, class die betr巴ffencleHautstelle Opsonine gegen ale 
moglichen Erreger (z. B. Typh凶 bazil巴nuncl Staphylokokken) zu erzeugen imstande 
1st. 
3) Die Erzeugung cler gegen alle moglichen Erreger gerichteten Opsonine in der 
lokalen Haut 川rdin einen weit grosseren :¥Iasse fοrdert bei cler Applikation der 
mikrobiotischen Koktigensalben als bei der der nicht mikrobiotischen. 
4) Durch die Applikation einer beslimmten mikrobiotischen Koktigen salbe wird 
clas gleichnamige Opsonin in einen weit grosseren Mass巴erzegtals die ungl巴ichnamigen,
gegen al巴 moglichei.brige Erreger gerichteten Opsonine. 
予） Bei d巴r24 stunclig巴nApplikation eines b~liebigen Lipoprotein korpers auf die 
aussere Haut entstehen prinzipiell zwei Artcn Immunilat, clie spezi日scheund die 
un'p出 ifische. Die Beiclen unterscheiden sich ＇りn einander um quantitativ. Die 
spezifisclic Immunitiit entst巴htin weit .~r<'iw~rcm '.¥Iase als die uuspezifiche. Bei der 
vorliegenden J¥fitteilung clokumentierte sich die Immunitat, soi、•oh! die spezifische 
als auch die unspeziflsche, in der Erzeugung der Opsoninc. 
緒 ．宣言－E司
(Au tore仏t)
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モ， I-1－プソーン lハ5G°C30分ノ加熱ニ伏リテ’＃易ニ川1;1セラル、モノナ Jレコトハ，従来ノ
若手野． 皮膚ノ局所免疫（局所性Lオプソユン，it生）＝就イテ 1 :;_: 
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中性肉汁軟背ハ第1報ニ於ク Jレト同一物ヲ使用シ，家兎背部Jj(｝内へ／売疫芯貼m方法ハ第
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第 I 表 日度目黄色葡萄状球菌Lコクチゲン「軟膏24日寺間貼用ノ局所皮膚ユ於ケル抗黄色
葡萄状球菌Lオプソ＝ン寸係数家兎第58協 2.200瓦雄白
喰商卒｜しオプソユン寸係数｜ 喰 I 菌 ｜ 子
検 査 l一一ーァ一一l I I I I I I I 
加熱前｜加熱後｜加熱前 加熱後｜加熱前1加熱後｜加.t！~前｜加熱1圭｜加熱前｜加熱後
食堕水 1 o. :?s 1 o 22 ! 1.40 1 u n 1 12 I s 1 お 22 I 40 I 3⑪ 
血 清 1 0.10 1 o.cs 1 11.00 1 0.40 1 5 1 3 1 10 1 s 1 15 1 11 
健康皮膚 I0.20 I 0.20 I (!00) I (100) I s I s I 20 I 20 Iぷ）｜（品）
肉汁軟膏貼用部皮膚 0.27 0.17 i 1.35 0.85 11 8 27 17 38 25 





（）．：； （｝リ3 14 。33 19 47 (100) 
加熱 70°C, 301問 （以下準之）
第 2 表 3度目黄色葡萄状球菌しコクチゲン寸軟膏24日キ問貼用ノ局所皮膚＝於ケル抗黄色
葡萄状球菌Lオプソユン寸係数家兎第59~皮 2.250瓦雄白
！日食 菌 寸：｜』才プソ＝ン寸係数！ 日食 ｜ 菌 I 子
検 査ト一一丁一 1 I I ト
i力口町村町I~~~！_rur!imil中竺I~日州加一州内l間後
食臨水！UOI o.:;:; 1.60 I 1_r;7 I 17 I 11 [ －！り l山 I57 I 44 
血清 j ll.J2 1 I川 o.4s I o』2 i 5 I 4 I 12 I リ I17 I 13 
健康皮 li[ I 0.'.!G I 0.21 I (100) I川 I1 I リ
肉汁秋背姑月ltiB皮脂 1 o.:n ・ 0.2:: i.24 1 1川 I 12 i 1 
黄？葡しつクチゲン1 I 1.00 I 0.22 .i.oo 
軟膏貼用音I皮！訂！ ｜ 
腰、 rJ!~首長~~，； I o.::4 i 0.23 I i.a6 
1.04 I 33 I 10 






リM ’ ” 43 
リdリ】 1;3 
け戸0け, 46 
第 3 表 3度目黄色帝j萄吠球菌Lコクチゲン寸牧仔24日寺間貼用ノ rPi1•1r 皮膚＝於ケ）L抗黄色
葡萄状球菌Lオプソユン寸f系盟主家兎第60鋭じ；01瓦雄白






f 盤水！ 1.1, I 0.20 I （）而 Iu「 7 I 7 I 18 I 山「云 I-;-








0.2;) 0.16 1.25 
0.77 ! 0.)8 3 85 






8 21 17 (100) (100) 
同I リM リ-, 16 33 23 
9 同4司I 18 104 内－，；／
7 29 18 
番!J'・. 皮！首ノ局fi)f免疫（局所’性しオ 7 ソユン 1庄tl:)＝就イテ 11;;5 
第 4 表 a度目黄色葡萄状球誼Lヲクチゲン1軟膏24時間貼用／局所皮膚ユ於ケノレ抗黄色
葡萄状球菌しオプソユシ 1数係 (:1頭平均値）
l日食 前 率 iLオ7・ソユン1係級！ 日食 ． ｜ 菌 ！ 子
検 任 ！ 一一一－I一一ーで一一一｜一一ーァ一一
,n川両li1haX!H圭i加熱前 l加熱後｜加熱前（加熱後｜力闘前｜加烈後｜力日制J1J日明圭
食 盤 O.：！月 0.25 ' 1.30 l.:!8 12.0 8.6 28.6 :!.).0 
血 j青 0.17 i 0.09 0.56 0.50 5.3 4.0 12.0 9.6 17.:J 13.6 
健 康 皮 膚 0.21 i 0.19 ' (100) (100) 9.0 8.8 21目6 19.3 
肉汁軟膏貼用部皮膚 0.27 0.18 l.~S 0.96 10.3 8.6 27.6 18.6 38.0 27.3 
軟腸黄，膏葡貼Lコクチゲツ目 1.06 30.6 9.3 88.3 20.6 119.0 80.0 
用部皮ン膚寸




検 且 ｜喰商卒 ILオプソ＝ン勺係駁l喰 ｜ 菌 ｜ 子
オミユ I I I Inn州｜力日熱後同点itrlfu;~1ま加熱前向~~；~~«，1j;.v:仏｜印西日~－~後
Jfn. 清 I () OS O.C4 0.57 I o.：り I (j 4 I s I 4 I 14 I s 
健康皮勝 I0.川0.11 (1川（川］:l I 11 I 14 I 11 I c品）¥ c/Jo) 
肉沖附貼用部皮肘， 1.rn I o.刊 1 :i-, I ”リ（｝｜ l川 !J i ］川 1り I:!J I HI 
黄，葡 L ヨクチゲ：／ ' I 0.21 0 C!J I I.印 I o.s1 I 15 I s I 21 I !J I :.io I 11 
軟膏貼用部皮膚！ I ·V•' I I I υ｜ I I I I 
腸宮しコクチゲン寸 Io.56 ' 0.10 I 4.oo I o.no i 4: 10 i 56 I 10 I !J) I 20 軟膏貼用部皮膚 1 : I , , ’ _, I l I 
第 6 表 3度目腸塗扶斯菌Lコクチゲン寸軟膏24日寺間貼用ノ局所皮膚＝於ケノレ抗勝窒扶斯
菌Lオ7＂ソ＝ン寸係数家兎第 59披 2.2別式雄白
検
日食 菌 室ド ILオプソユン寸係倣｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
査 ｜ ト一一一一一一－I I 一一一｜ー一一一一
加熱前｜加熱後1加熱前｜酬後｜酬前！加熱後｜力闘前｜加熱後｜力問｜加熱後
会臨水 I0.11 ! 0.131 1.10 I l .44 ! 10 I l I 11 I 1: i 21 I 24 
血清 Io.o5 I o.o4 I 0.00 I 0.44 I 4 I 3 I 5 I 4 I g 1 
健康皮膚 I0.10 I O.O!J I （州 Ic附 I8 I 9 I 10 I 9 I cf080) I 18 I I I I I I I I I I (1 oo) 
肉汁軟膏貼用部皮膚 I 0.12 I 0.08 I 1.20 I 0.88 I 11 I 7 I 12 I 8 I 2; I 15 
義葡 Lヨクチ，，， /, I "151…｜ 一l, 11 I 1 I i日｜ I ( I 膏貼用昔I皮！首 iV.J i v.AυI ，υv I ,., , , I ｜山｜ I 
腸.~程 L コクチゲ／＇， I I I I I I I 
軟膏・貼月J部皮膚 I o.：；日 o 10 I け・8け I 1.11 I 31 I IO I 山 I 10 I 1;!l I 20 
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第 7 表 3度目腸さき扶l坑菌ι ヲクチゲン「軟 .＇f:l4日寺開貼用ノ局所皮膚ニ於ケノレ抗l揚~扶斯
前Lオプソニン寸係数家兎 ；~~tiO此 '.l.:;1111又雄白
喰商卒IL*7＇ソザ酬｜ 喰 ;[ 闘 I 子検 査
加熱商1加，M 酬前！加服加熱両市日制麦加熱前（加附加熱前lカ日熱後
食 盤 水 I0.18 0.17 ! I時 ]./II I 15 14 18 17 33 33 
血 清 O目06 0.05 0.50 0.60 5 6 () 6 11 12 
健 康 皮 1哲 0.12 0.10 (100) (JOO) 11 10 12 10 23 20 (100) (100 
内汁軟膏貼用部皮膚 0.15 り00 1.25 0.90 13 15 9 :!8 18 
0.1 l 1.50 1.00 16 11 22 
しコケチゲ、ノ府1 1.10 I :1~ 46 I io 1s 7議干貼用部皮膚 I 0.46 0.10 コ.83 9 rn 
第 8 表 ：：度目腸窒扶斯菌Lコケチゲン寸軟膏24時間貼用ノ局所皮膚＝於ケノレ抗腸窒扶斯
菌Lオプソ＝ン寸係的 (il政平均値）
検 :Jヨk‘ 品，：.rオソベ1嶋 川 ｜ 子
加熱前｜加熱後仰向！fH&j加熱前｜加熱後｜酬がl1加熱［を
食 臨 0.16 f o.1G 1 1.35 I i.G.）山 H.11 j 16.6 16.6 30.6 30.6 
血 清 0.(J(j 。り-1' 0.;J:l 0.46 ,) 0 4.: 6.3 4.6 1.:-l 9.0 
健 康 皮 膚 0.12 0目10 (JOO) (100) 10目3 10.0 
2:3.:l 19.6 
(100) (100) 
[i:J汁吹膏貼用昔I＼皮＂守 0.15 o.nn 1.26 o.sa 13.0 8け 15 : 9.0 2s.: 17.3 
it~、，苦川ifL つケチゲン l 0 0 
背！！占用部皮肉寸 ' ー18 .10 L50 0.!17 15.0 a.:i I is.o 10.0 :13.0 I 19.~ 
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1 s ti N δr 
I＝加熱前抗腸窒扶斯菌Lオプソ＝ン1係放曲線
H =i0°C, 30分加熱後抗腸家扶新自n~ オ 7• ソユン 1係数曲線
(1) Lコクチ グン寸軟膏ヲ貼用セ JL皮府／ Lエムルジ才ン「J:m刊誌ヲ70°C,30分加熱シタル
後，L才プソーン寸作用ヲ検賓シタルニ向上没i夜ノ加熱前ノ L才プソーン「作用ニ比シ，同名菌








(1)克疫元ヲR占用シタ Jレ詰，該昂所．！之1守ILエム ）！.－ ジ才ン寸h官i主カ
L才フ．ソニン＇fi:Hi：ヲ示スノ、，！ι！内り.) $11胞内ニ直－生セラレタ Jレ抗開.(Lオフ．ソニン＇） I作川ニ
81）レモ／一シテ，！ι！内守.rドニ吸牧セ 5レタリトf毘想セラレタ Jレおt蹄｛自身ノ作用ニ尚 Jレモノニ
非ス’。
(2) rl~ ·l~l：肉汁 J 如キ非細菌性抗原ヲ貼用 ス ルモ，首該局所皮膚ニノミ微量ノし才プソニ
ン寸ヲi＜長生 スJレモノナリ。
(3）皮肉ノ一局所ニ抗原ヲ貼fljスル時間ヵ・24時間ーテハ，血清及ピ健康皮肉中ニハ特殊
性乃王非特殊’ti：・L才プソーンV ~r：生ヲ立麓シ作サソレモ／ナ L X!iレ共元来血清及ピ1主的ー ハ
最初ヨリ微量 IL才プソニン1ヲ合有ス Jレモノナれ抗原ノ Ri1;1l (24時間）ーヨリテ此可 Lオ
プソエン「ガ皮府首該川所ニ於テノミ同名菌エ劉シテハたニ．異名前ニ~~1－シテハ 1主カニ！七生
セラ Jレ、モノナリ。
